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...1•1111,~11■11.1.
OERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del teniente de navío don
Joaquín Gutiérrez y Nialdoqui, ha tenido á bien con
cedPrle cuátro meses de licencia regiamentaria, por
enfermo como regresado de Fernando Póo, para esa
capital y esta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr Ministrt) de
Marina lu digo á V. 14_. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años --Madrid 30
de Septiembre de 1902.
ElSubsecretario,
.
Juan J . de la kalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-.—~30,--
INFANTIRÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. de la comunica,
ción fecha 18 de septiembre próximo pasado, de ese
Vicariato general castrense, significando la nect sidad
de que se asigne al Nqociactu de Marina un orde
nanza de los de la Compañía en esta. t oi te, el Hey
(que Dios guarde) ha tenido á bien acceder á losoli
citado, modificando la Real urden de 19 de Octubre
de 189-, que distriliuó los servicios de dicha Com
pañía, en el sentido de aumentar el ordenanza refe
rido, a la mencic nada dependencia.
• De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para ku conocimiento y en
contestación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Octubre de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Pro-Vicario general Castrense.
Sr. Inspector general de Llantería, de Marina.
Sr. Jefe local de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. 1 Rey (g. D. g.) se ha servido
aprobar, por ser de las reglamentarias, la comlsión
del servicio desempeñada en esta Corte decle el 30
de Mayo al 6 do Junio) último, por el capitán de In--
fantei ía de Nlarina D. Antonio de Murcia y Riaño, y
cdyas indemnizaciones importan sesenta pesetas.
De 11eal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su u,nocimiento y efec
tos, y en contestación á su carta núm. 1.608 de 26 de
Junio último.—Dius guarde á . E. muchos aftus.
Madlid 29 de Setiembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la 1/atta,
Sr. Capitán general del Depaitamento de Carta
crena
Excmo. Sr.: habiendo sido bajas per ascenso los
sargentos segundos Ramón Rivero Feijóo y Teodoro
Hubillos Hodtíguez, de cuyas vacan:es la segunda
corresponde al ascenso, con arreglo á la Real orden
de 21 de Junio último (B. O. núm. 75), y En vista de
lo dspuesto en la de esta fecha resolviendo instancia
sobre renuncia, de la licencia sin sueldo que se halla
disfrutando el hoy sargento 2.° Estanislao Nlilián Ra
mos, S. 1. el Rey (q. D g ) se ha dignado disponer
vuelva á filas activas, cubriendo la vacante de Husi
llos y que se amortice la de Rivero.
De Real rden comunicada por el Sr. Ministro de
Mai ina lo digo á V. E. para su conocilniento y &más
efcctos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
3u de Suptiembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan .1. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de .Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
••-•~1.11~...----
EXCMO. r : Para cumplimentar la Real orden do
esta misma fecha que resuelve la instancia del cabo
de Infantería do Marina Federico Aznar Palero, so
bre ascensos de sargentos y cabos, S. M. el 1.1ey (que
•
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Dios guarde) se ha servido promover á sus inmedia
tos empleos, al sargento 2 • Teodoro IIui11os Rodrí
guez y á los c1)os Juan Nlacías 1.uiz, Emilio Manuel
Jiménez, Celestino Pujol Torres, Diego Garre Sán
chez y Vnrique de Lope Romero, que sun los más
antiguos, aptos para el ascenso en las respec!ivas
escalas. Disfrutarán en sus nuevos empleos, el
sargento 1.° y los segundos Juan Vlacías y Emilio
Manuel, la antigüedad de 1.° de .Enero del año actual;
Celestino Pujol y Diego Garre, la de 1 ° de Agosto
último, y Enrique de Li pe la de 1.° de los corrientes;
debiendo ser rectificad is las de los sargentos segun
dos Juan Cánovas, D. José Alonso y Juan Susarte,
ascendidos á sus actuales empleos por Real orden
de 6 y 15 del mes actual respectivamente, en el sen
tido de que pasen á. disfrutar la antigüedad de 1 ° de
Enero citada, que es la que les corresponde ror cn
secuencia de la petición del cabo Aznar, de que queda
hecha mención.
De Real orden comun:cada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Septiembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Mal(a.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
CUERPO ADMINIZTEATIVO
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número '2 4'23 de 12 del actual, acompañando instan
cia del contador de fragata 1). Francisco Ha( va Ce
brián, S. M. el Rey (g. D. g.) teniendo en cuenta lo
que expresa el certificado médico, se ha servido con
cederle los dos meses de licencia por enfermo que so
licita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para s-u conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de septiembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de ¿c
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
conceder dos meses de licencia por enfermo para
Nlarmolejo y Alhama de Aragón al ci ntador de navío
de primera, clase D. Niiguel Trio y PérLz.
De Real orden comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina lo clip° á V. ; . para su conocimiento y
como resultado de su carta oficial núm 331 de 26
del actual, cursando instancia documentada del ex
presado jefe —Dios guarde á y. E. mnchos años.
Nladrid '29 de Septiembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2.376 de 5 de Septiembre último en la que
pi opone que el destino de contador de la Escuela
naval. sea de tres años, S. M. el Rey (q. D. g ) de
acuerdo con lo informado por la Subecretaría é In
tendencia general de este Ylinisterio y en atención á
las razones expuestas por V. E. é Intendencia del
Ferrol, se ha servido dispf ner que sea de 3 años el
destino de contador de la fragata Asturias Escuela
naval fbtante de Aspirantes de Marina.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines indicado.—Dios guarde á V. E,
muchos años.—Madrid 2 de Octubrede 1932
Er. D. DE VER ‘GUA.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departanyntos de
Cádiz y Cattagena é Intendente general de este Minis•
terio.
07E11PC DE SANIDAD
Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. número 1 682 trasladando oficio del intendente
de ese Departamnntn de fe cha 28 de Junio, en el cual
solicita aclaración á las Re ales órdenes de 18 de Abril
y 19 de Junio próximos pasados, respecto si las herra
mientas y material necesario para cumplir su cometi
do el operario instrumentista nombrado con arreglo
á las citadas Peales órdenes, han de ser á cuenta del
I-, fado ó del operario y proponiendo en vista de que
el jcrnal asignado al expresado operario es muy in
ferior a lo que antes costaba el arreglo del instrumen
tal quirúrgico; que aquél podría encargarse á la par
del cuidado y reparación de las línPas é instalaciones
eléctrica-- con lo cual no sería tan lesivo á los intere -
ses de la Hacienda, S. NI. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo in:or nado por la Intendencia general é Inspec
ción.de Sanidad, ha tenido á bien disponer que las
herramientas y material para el arreglo y conserva
ción del material qnirúrgico han de ser de cuenta del
operario nombrado, el cual como propone el Inten
dente de ese Departamento, debe también encargarse
del cuidado y pequeñ )8 reparariones de las líneas é
instalaciones eléctricas y que en caso de no ser facti
ble lo que se dispone, se deje en suspenso lo dispuesto
en las citadas Reales órdenes hasta que se resuelva
1 el exi)ediente sobre aument ) del personal subalterno
j
y e, tablecimiento del fundo económico en el cual se
hace reterencia á un operario instrumentistaelectri
1 cita y que por Real orden de 21 de Agosto ultimo
' está en estudio de la Junta que la misma indica.
J
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De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y efectos.—I,ios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias prcducidas por retiro del servicio del pri
mer maquinista de la Armada D. Gregorio Vila y
Garcia, 8 M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con la Ins
pección general de Ingenieros, ha tenido á bien pro
mover á los empleos de primer maquinista al segun
do D. Manuel Tejaday García y al de segundo ma
quinista, al tercero D. Matias Coyas Coll, señalándoles
la antigüedad de 15 dei actual, dia siguiente al de la
vacante que cubren; debiendo escalafonarse el últi tio
entre los de su clase D. Nicolas Nlal zoa López y don
Juan PodrLuez Ferreira, lugar que le corresponde
al obtener el expresado ascenso.
De Rell ord3n comunicarla por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. - Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Septiembre de 102.
El Subsecretario.
Juan J. de cú, gatea.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CuEPO DE AUZLLIARE3 DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Re.v (q D. g ) se ha servido
desesiimar la instancia del escribiente de se2unda
D. Agustín ael Valle Benítez, solicitando permuta
con el de su clase D. Diego González y Gonzalez, por
no haber presentado éste instancia alguna solicitan
do dicha gracia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. como rcsultado de su escrito
núm. 2.387.—Dios guarde á v. E. muchos años.—
Madrid 27 de Septiembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Yalta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
---1111111k4S---
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Junta Consul iva y ac.3e
diendo á lo solicitado por el auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina, D Luís
Planelles y Chust, se ha servido concederle el aumen
to de sueldo de quinientas pesetas anuales, sobre el
que hoy disfruta, como recompensa á sus dilatados y
meritísimos servicios. Es asi mismo la voluntad ele
Si Majestad, que el beneficio que se le concede, co
mience á dibfrutarlo en la próxima revista.
De Real urden lo digo á V. E. para su conoci
miento y cl de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 30 de Sept:embre de 1902.
EL D. PE VERAGUA.
iSr. Presidente de la Junta Consultiva de la í‘r
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo de 5 del actual, reeaida en el expe
diente de mejora de retiro del escribienU de primera
clase que fué del Cuerpo de Auxiliares de las oficinas
de Marina, D. Juan B Tnal Rodriguez, S. M. el Rey.
(que Dios guarde) ha tenido á bien desesti liar dicho
recurso por no ser de abono para clasific tejón pasiva,
con arreglo á la ley de 22 de Octubre de 1868, los ser
vicios que prestó en el Hospital militar de San Carlos
como cabo de sala
Lo que de Real orden participo á V. E para su
conocimiento y el de esa Corporación —Dios guarde
a V. E. muchos años. Yladri1 26 de Septiembre de
1902.
EL D. nE VERAGU
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Habiendo cumplido la edad regla
mentaria de retiro s-epún lo dispuesto en la soberana
dispo;ición de 10 de Diciembre de 1895 (C. L. núme
rs:.`2l) el primer auxiliar de oficinas, 1). José García
Bustince, S. M. el Rey (q. I) g.) st-, ha servido conce
derle el retiro del servicio, con el haber provisional
de setenta y eiiico pesetas mensuales que percibirá p )r
la Pagaduría. de la Dirdcción general de Clases pasi
sivas, desde la primera revista despues de su baja en
activo.
De Real orden lo digo á V."E para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Ma
drid 22 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VER1GUk.
Sr. Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general do Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: romo comprendido en los preceptosde la lieal orden de 10 de Diciembre de 1895, (Coleecl•on, Legislativa núm. 321, S. M. el Rey (q. I). g.) ha
tenido á bien conceder el retiro del servicio al escri
biente de segunda clase d ,1 Cuerpo de Auxiliares de
oficinas de Marina. perteneciente á esa Sección, clan
Julián Bás y Rodriguez, señalándole el haber pasivo
provisional de noventa y tres pesetas setenta y cinco eón
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timos mensuales, abonables por la Delención de Ha
cienca de la provincia de Murcia, desde la primera
revista después de su baja en activo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. ‘41J. mu
chos años.—Madrid '23 de Sep iembre de 1902.
• El. D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
Sr. Director general de Clases Pasivas.
CONDEZTABLE3
.l xcmo. Sr.: Como resultado de h carta de V. E.
núm. -2.473 de 18 de Septiembre último con la que
cursa instancia del hiteresado, S. M. el Rey /que Dios
guarde) de acuerdo con lo informado por la Inspec.
ción general de Artillería de este Niini4erio, ha teni
do á bien enceder el pase á la siluación de exceden
cia para la provincia de Cád'z, al condestable mayor
de primera, D. Francisco Conesa Hinojosa el cual de
berá percibir sus haberes por la Habilitacíón de la
sección de condestables del Departamento de Cádiz
De Peal orden lo digo á V. E. para su conccimien
to y efectos corre-spondientes..—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 2 de Octubre de 19(i2.
EL D. DE VERAGUA.
-Sres. Capitanes generales de los Departamentcs
de Cartagena y Cádiz é Intendente general de este Mi
nisterio.
COMAMAESTEIES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) a-cedienclo á
lo solicitado por el primer contramaestre de la escala
de Arsenales D. Junn Castillo Torres, se ha setvido
disponer que la situación de excedencia que le fué
cr,ncedida por Real orden de 9 de Enero último (B
(JFIGIAL núm. 5) para esa cap.tal, le sea ampliada
para residir en Málaga..
Lo que de Heal orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina participo á V E. come resu tado de
su escrito núm. 3.22i de 13 del actual.—Dios guarde
á V, E. muchos años. —151adrid 29 de Septiembre de
1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PRACTICANTE3
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo prac
ticante de la Armada D. Marcelino Armendariz en
súplica de abono de prendas mayores, S M. el Rey
1). g.) coilforinandose con lo informado por la Ins
pección general de Sanidad é Intendencia gllneral ha 1
tenido á bien acceder á lo solicitado disponiendo se
hagan extensivas al cuerpo de Practi .antes de la Ar
mada las ventajas concedidas á los contramaestres
y condestables y que estas empiecen á regir desde el
próximo presupuesto en que se consigne el crédito
necesario para ella; haciéndose extensiva esta reelu
ción solicitudes pre;entadas con el mismo ebje
to por los terceros practi .antes D. Jual Aragón y
don An'enio Diaz Piedra.
De Real orden lo dio V E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán f:eneral del Departamentg de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena é Intendente general.
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial de
V. E. rlim 1»5 transcribiendo oficio del Inspector
de sanídad, trasladando el que le dirigió el Director
del Hospital de ese Departamento proponiendo el au
mento de practicantes para el 5ervicio del nuevo Ibos
p:tal, cuya prepuesta apoya en la disposición del mis
mo en pabellones aislados, S NI. el Rey (q. D g.) de
acuerdo con lo informado por la- Inspección general
de Sanidad é Intendencia general, ha tenido á bien
disponer que se completen con dos terceres practi
cantes lbs nueve que de este empleo á diclio Hospi
tal corresponden par la plan illa del Cuerpo, no pu
diendo efectuarse el aumento de los que se proponen
poi- el Director del Hospital, por no existir crédito en
el presupuesto para el abono de sueldo entero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efec'os.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo practi -
cante de la Armada D. Federico Cervera, en súplica
de la graduación de alférez de fragata, S. M. el Rey
(que Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad de la Armada, ha te
nido á bien desestimar esta petición.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
DELINEADORES
Excmo. Sr : Conforme con la acordada de ese alto
Cuerpo de 13 del actu d, racaida en el expediento de
premio de constancia del primer delineador del Ar
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senal de la Carraca D. Manuel Sestelo Jimene7, Su ción legal del servicio incoado á favor del inscripto
Iskijestad el Rey (g. g) ha tenido á bien conceder del trozo de Muros, Manuel VormosG Fernandez, el
le el de veinticifico pesdas al mes, abonables desde Vocal que suscribe, de completo acuerdo con el razo -
primero de Agosto último, en que habia cumplido nado informe del Auditor del Departamento de Fe -
ias condiciones que al efecto se requieren. rrol, obrante al fe lio 18 de dicho Pxpcdiente y por los
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien- mismos fundearnentos que en ese dictamen se contienen
y el de esa Corporación.-1)ios guarde á V. E mu-- es de parecer, que procede evacuar la consulta de este
chos años Madrid 23 de Septiembre de 1:402. recurso de alz Ida al Sr. \Ii.nistro, en el sen ido de
que debe desestimarse y confirmarel acuerdo del Ca
i:itán general del Ferro] que consideró al Manuel
Formosd, inscripto dís,)onible para ac ivo. V. E. no
obstante aconsejará á S. M. le que m( jor estime.)
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con el anterior dictamen, de su Real orden lo
participo á V E. para su conocimiento y demás fi tes.
Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 23 de
Septiembre de 1902.
EL a DE VER \GUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
~CM>~ir.
VIGIAS DE SEILIFOR03
Excmo. Sr : S. M el Rey (m. D. g.) ha tenido á
bien conceder la situación de excedencia para Bx..,Yur
al primer vigía de semáforos D. Joé, Villor y Aliar.
De Real orden comun;.eacla por el Sr. Nlinistrode
Marina lo digo á V. E. para su conoci miento y efectos
consiguientes --Dios guarde á V E. mu;.ho años.
—Madrid 30 de Septiembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan .1. de la :Unita.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De ronformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo de 13 del actual, recaida en el expe -
diente de premio de constancia del cabo de mar de
puerto de segunda clase Juan Anclres Porta y.García.
3. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido concederle el de
tres pesetas setenta y cinco céntimos mensua'es que le
serán abonadas desde primero de Junio de 1901, en
que tenia cumplidas las condiciones al efecto reque
ridas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
muchos años. Madrid 25 de Septiembre de
1902.
EL D. DE VERAGEJA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MAflINEEXA
Exc-no. Sr.: La Junta Consultiva á donde pasó á
informe el expediente de excepción del servicio acti
vo, del inscripto de marinería N/liarme' Formoso Fer
nández, quo V. E. remitió con carta oficial núm. 1697
de 4 de Julio último, en 3 del corriente haciendo suyoel del Vocal ponente, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr. Visto este expediente sobre excep
EL I). DE VFRAGUk
r. Capitán general del Departamento de FerrJ
SUES ETAR 1A
- -
-
Excmo. Sr.: 'Tn vista del satisfactorio resultado
ofrecido en las pruebas á qu•-- han sido sorrit4idos en el
acerazaelo Pelrtyo los gemel(!s do mar de la casa C. P.
Goerz, multiplicación sie,te vec-s, facilitados con tal
objeto por su representan teen EspañaD. Juan N. Mon
tojo, S. M. el Rey (q. D. g.) s h t. servido disponer se
recomiende su uso en la Marina, aconsejando V. E. á
los comandantes de los buques de guerra la adop
ción en los mi .nlos de los re fericles gemelos de mar,
sin que esto implique e quo sustituyan vl los anteojos
de batayola para manejo de los timoneles.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina., lo manifiesto á V. E para su conocimiento
y fines expresados —Dios guard(3 á V. E. muchos
años-- Madrid 27 de Septiembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. do la i.11atta.
Sres. Capitanes generales de losDepartamentodeCádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los servicios es
peciales que desempeña el buque afocto á la comisión
Hidrográfica, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que la duración del mando del citado Luque
sea de tres años.
De Real orden lo dio á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.----Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° do Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general de
este Ministerio,
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Excmo 9r.: M. el (ley lq D. cr) teniendo en
cuenta los buenos servicios del sub t.\ udante de pri
mera clase del cuerpo de Practicantes cle la Armada,
D. Antonio López Navarro, ha tenido i bien conce
derle la cruz de 1:1 clase del Mérito naval con distin
tivo blanco.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci -
miento y demás efec'os.—Dios guarde á, V. E. muchos
años. Madrid 2 de Octubre de 1902.
EL D. DE VFRAGUA.
Sr. Capitán creneral del Departamento de álliz.
Sr. Inspector general de ani iad de la Armada.
Excmo Sr : De conformidad con lo acnrdado por
esa Junta en 17 del actual, S. \1. el Re, (g. D. g.) ha
tenido á bien conceder la cruz de primera clase del
Mérito naval con distintivo blanco, al tJnience de na
vío José aiíide l'azc,H y Go nez Colón, por el ce
lo destieF.P.ado durante su permanencia en el destino
de Ayudante de Marin t del distrito de Marín.
De Real ord n lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de .Septiembre de
1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Prei lente de la Junta f:onsultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe
rro' y 1)irector del personal.
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MATERIAL
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2309 del primero del presente, y (12 los docu•
mentos á ella adjuntgs, el Rey (q. D. g se ha servi
do disponer, se apruebe et de recibo de las máquinas
del cruce o Cardenal Cisneros, construidas per la so
ciedad «Maquini.sta Terrestre y Marítima, de Barce
lona» e:I vista de que se.:.úri se desprende de los cua
dr( s de pruebas remitidos, llenan con exceso las con
diciones fijadas en el contrato. y que se manifieste á
la referida sociedad, el agrado con que se ha visto la
manera como ha dado cumplicriietvo á su contrato.
De Real orden lo digo á V. E. para su debido co
nocimiento.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 27 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departarnen'o de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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JUSTICIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V_ E. nú
mero 3.178, de 9 del actual participando que al ser
n'eludidos para que entregaran los nombramientos
de sus empleos el artillero de mar de prim 'ra Anto
nio Nuñez Lario, y el cabo de mar de segunda l'omás
Hornero García, sentenciades á la pena de cadena
per-, étua, por el delito de asesinato, manifestaron no
poseerlo por habérseles extraviado, S. M. el Rey
(q. D. g.) en cumplimiento de lo dispuesto en el arti
culo 350 de la 1Py de Enjuiciamientomilitar de Mari
na, ha tenido á bien cisponer que les mencionados
nombramientos quvelen nulos y sin nin12ún valor, pu
blicánduse esta resolución en la Gaceta de Madrid y
ETÍN OFICIAL de este Min:sterio y estampándose
nota de ella. Pn las filiaciones de los interesados.
De Real orlen lo digo á V. E. para su conoci
miente y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años,
..'dadrid 30 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VER1GITik.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este qinisterio, y Ad
ministrador de la Gaceta de .1Iadrid.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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Contiene !as leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó a.rticulos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativ(Is al Código de Justicia militar, Código pe
nal comun, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero comun, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la Mariva y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ \ informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval tlotante y todos los demás ( entros de instrucción
de la Marina por R. O. de 2-1 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari,
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
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puede garantizar el envio.
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Chrtillas de guardíasartenales.
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GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARiTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicacitn en la Marina militar y en la merczntre
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
•
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor. 68 da
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legi(iisi
ción marítima. y se vende al precio Jez1 pesetas en la »mei
nistiaci5n de ¿ate BOLZTIN.
